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の，国際移住機関（IOM）が中心になってまとめた Regional Thematic 




























に「移民労働者の権利の保護と促進に関する ASEAN 宣言」（ASEAN Declaration 




























































































1990 　21.25  2.18  4.78  3.61 
1995 　74.84  3.84 20.07 22.93 
2000  117.19  5.56 29.91 36.93 
2005  296.14 14.48 42.45 41.87 
2006  660.05 19.86 52.33 47.52 
2007  776.21 23.60 66.99 50.51 
2008 1045.62 27.16 75.64 46.71 
2009 1262.10 32.69 74.73 45.03 








2万709人， 1万9591人， 1 万8422人， 1 万7450人であった。
　対外労務協力の年末在外労働者の地域別の割合は，対外工事請負の場合と





















































（14％），韓国 3万8229人（ 8 ％）であった。これに加え，マカオに 4万7913





2007 2008 2009 2010
合　計 236,002 271,613 326,861 376,510
アジア 122,084 126,997 142,741 157,113
　ミャンマー 10,897 6,081 7,976 17,450
　カンボジア 1,783 1,944 1,845 4,268
　香港 767 375 449 412
　インドネシア 2,147 4,984 5,153 5,389
　日本 914 570 463 497
　マカオ 578 899 2,091 1,038
　マレーシア 3,238 2,914 2,940 3,914
　フィリピン 1,779 414 381 453
　サウジアラビア 13,066 12,638 16,472 18,422
　シンガポール 20,688 22,158 20,808 20,709
　韓国 1,154 623 628 697
　タイ 1,103 524 587 543
　ＵＡＥ 15,234 21,894 24,162 19,591
　ベトナム 6,416 7,118 7,337 9,354
　台湾 279 71 4 22
　その他 42,041 43,790 51,445 54,354
アフリカ 87,982 118,605 161,336 195,584
ヨーロッパ 11,842 10,688 8,939 8,810
ラテンアメリカ 10,385 11,316 10,187 10,570
北アメリカ 2,813 2,615 785 742
太平洋諸島 870 1,381 2,862 3,680












2007 2008 2009 2010
合　計 505,050 467,110 450,277 470,095
アジア 428,397 398,612 385,257 397,694
　ミャンマー 476 61 91 103
　カンボジア 3,953 3,026 2,115 1,632
　香港 20,486 19,859 19,103 20,640
　インドネシア 1,975 698 558 529
　日本 161,580 159,140 161,942 171,747
　マカオ 44,510 53,399 47,908 47,913
　マレーシア 2,957 3,130 2,587 2,615
　フィリピン 163 179 181 102
　サウジアラビア 3,055 3,607 4,426 4,835
　シンガポール 69,076 66,126 62,856 65,410
　韓国 55,913 39,028 36,592 38,229
　タイ 1,979 1,420 598 908
　ＵＡＥ 8,592 7,559 9,904 8,993
　ベトナム 10,109 8,527 6,794 5,828
　台湾 11,055 12,675 12,595 12,789
　その他 32,518 20,178 17,007 15,421
アフリカ 25,584 21,231 26,020 34,380
ヨーロッパ 32,581 33,444 26,632 26,466
ラテンアメリカ 7,392 5,076 3,983 4,379
北アメリカ 6,737 5,144 4,387 3,726
太平洋諸島 3,563 2,809 3,727 3,179












































































































































































































































対外労務協力の 3分の 1 以上を受け入れてきた日本とは二国間協定は存在し
ないものの，外国人技能実習制度を支える日本の公益法人と中国政府の送出
主管部門とが締結した討議議事録（R/D）が存在し，相互協力の枠組みを確





































































































































































































































⑷　2008年「対外承包工程管理条例」（2008年 5 月 7 日国務院採択， 7月21日公
布， 9月 1日施行）と2012年「対外労務合作管理条例」（2012年 5 月16日国務
院採択， 6月 4日公布， 8月 1日施行）による。定義は，発展過程で変更さ
れてきた。
⑸　「国民経済和社会発展第十個五年計劃綱要」（2001年 3 月15日第 9期全国人
民代表大会第 4回会議採択）。






















⒄　世界第 2位の GDP を誇る中国において海外送金の占める割合は0.8％である
のに対して（2011年），第41位のフィリピンは GDP の10.8％を海外送金に依存































































　「無照経営査処取締辦法」（2002年12月18日国務院採択，2003年 1 月 6 日公




































告されている（A/HRC/14/32/Add.4, “Report submitted by the Special Rapporteur 
on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, Mission 




































　　　（http://chasechina.jp/cc/article.php?article=5049　2012年 3 月 1 日アクセス）
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